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B U R D E O S - — 7 D E A G O S T O . C a m i s e r o c i t a n d o e n s i l l 
(Inst. de Mr. Artigues.) 
a a l q u i n t o t o r o . 
Maarid 3 de Noviembre de 1904. NOM. 429 
E L MITIN T A U R I N O 
H i y que poner las cosas en su p u n t o y decir lo que ocurre , pues de otro modo, los « á a o r i s t a n e s » e n e m i -
gos de nues t ra fiesta, te rg iversando los hechos é i n t e r p r e t á n d o l o s ad wswm delphinis, nos p r e s e n t a r í a n a l 
p a í s como u n a t u r b a de gentes m a l avenidas que no saben lo que qu ie ren , cuando n u n c a y en n i n g ú n or-
den de cosas la u n a n i m i d a d fué m á s completa , s i a s í vale dec i r lo , y m á s d i á f a n o s los p r o p ó s i t o s . 
Todos los amantes de las corridas pensamos lo mi smo ; á todos nos s u b l e v ó esa p u ñ a l a d a trapera que 
u n gobierno l acayuno y d é b i l a s e s t ó a l e s p e c t á c u l o , y todos corr imos á curar le la her ida y velar por é l , y a 
que unos cuantos socialistas i m b é c i l e s y otros cuantos radicales de pega, ar rojando por la borda su e s p a ñ o -
l i smo , i l u s t r a c i ó n y sent ido c o m ú n , h a c i é n d o s e c ó m p l i c e s de la mauresca f r a i l e r í a , h a n de volver segura-
men te á las andadas y t i rarán otro viaje, en cuan to la i m p u n i d a d se lo p e r m i t a . iA.h val ientes l 
L a h i s t o r i a del meeting es b ien senci l la . D . E n r i q u e M i n g u e t y D . J o s é Trabado, j ó v e n e s entusiastas y 
decididos, a l ve r l a aparente r e s i g n a c i ó n de los diestros, empresas y criadores, ante el b r u t a l acuerdo del 
I n s t i t u t o , qu i s i e ron hacer lo que otros no i n t e n t a b a n , recogieron las firmas de Va l l edo r , Algábeño, Bombita, 
Michaquito, Guerrerito, Sa ler i , Mazzantinito, Plaferito, las de los socios del Olub Guerrita, etc., etc. , y con 
ellas d i r i g i e ron u n r a z ó n a l o escrito a l lugar ten ien te de M a u r a é ins igni f ican te « s e c r e t a r i o de l despacho de 
G o b e r n a c i ó n » , p i d i é n d o l e que autorizase las corr idas en d o m i n g o . 
M i n g u e t y Trabado, con el ardor de la j u v e n t u d , y creyendo t a l vez que bastaba anunciar e l m i t i n para 
que M a d r i d entero acudiese, juzgando por su a c t i v i d a d y e n e r g í a s las de los otros, o rganizaron a q u é l para 
e l domingo 23, s i n fijarse en l a p r e c i p i t a c i ó n con que obraban y en que muchas personas significadas en lo 
de re taurina, d e s c o n o c í a n la idea y por ende no p o d í a n secundarla . 
L a v í s p e r a del m i t i n , reunidos algunos escritores t au r inos con los Bres. M i n g u e t y Trabado, se h a b l ó de l 
acto, se conv ino en la necesidad de aplazarle, á fin de celebrarlo con l a grandios idad é i m p o r t a n c i a que de -
b í a tener s i era u n refiajo de lo que hoy siente la E s p a ñ a c u l t a , d e m o c r á t i c a , amante de sus gloriosas t r a d i -
ciones y enemiga de l poder d i c t a to r i a l , e j é r z a l o q u i e n quiera y con e l an t i faz que mejor le cuadre. 
Era cerca de l a media noche cuando se a c o r d ó suspender e l m i t i n , y e n v i ó s e l a no t i c i a á los p e r i ó d i c o s de 
l a m a ñ a n a ; pero é s t o s , s u j e t á n d o s e a l i n q u i s i t o r i a l descanso, t e n í a n y a los n ú m e r o s en m á q u i n a ; se a c u d i ó 
á las t i p o g r a f í a s para i m p r i m i r u n car te l y colocarlo luego en los si t ios p ú b l i c o s , mas nadie t rabajaba á 
tales horas; e l f a m o s í s i m o y t o r tu r ado r descanso ataba á los obreros , e n v i á n d o l e s á l a taberna en vez de 
p e r m i t i r l e s ganar ve lando u n dinero que no les abonan c ie r tamente esos r i d í c u l o s y sociales re for -
madores . 
Se fijó u n ca r te l m a n u s c r i t o en l a calle de Sevi l la , y como pocos le v i e r a n fueron muchos los que, á 
pesar de la l l u v i a , acudieron a l m i t i n . V i é n d o s e defraudados en sus p r o p ó s i t o s , h u b o quienes hab la ran de 
in fo rma l idades donde nada h a b í a de i n f o r m a l , y de a q u í ciertas not ic ias en l a prensa, que reflejaban el d i s ' 
gusto de a lgunos elementos y l a impac ienc ia de otros . 
Pero como todos p r e t e n d í a n lo m i s m o y u n solo m ó v i l guiaba á los aficionados, r e u n i é r o n s e los escr i to-
res t au r inos , n o m b r a r o n u n a c o m i s i ó n e jecu t iva , pe rmanen te , y á las cuarenta y ocho horas l a f u s i ó n de 
aquellos grupos que a is ladamente t raba jaban , f ué u n hecho. E n r i q u e Santos, lortero, con una tenacidad, 
u n a constancia , u n a e n e r g í a y u n d e s i n t e r é s que n u n c a le a g r a d e c e r á n bastante sus colegas, h a b í a hecho 
i m p o r t a n t í s i m o s trabajos para real izar e l fin perseguido; r e u n i ó á los toreros residentes en M a d r i d , v i s i -
t ó á Canalejas y le puso de su par te , v ió a l M i n i s t r o y le e n t r e g ó u n a razonada s o l i c i t u d , d i r i g ió cartas y 
c i rculares á todos los diestros que v i v e n en p rov inc ia s , á todos los ganaderos, á todos los empresarios, 
á los t a u r ó f i l o s de m á s renombre , y se preparaba á celebran u n g ran m i t i n con tales elementos. Desde e l 
Ins tante en que l a c o m i s i ó n de periodistas se a v i s t ó con é l , Tortero se puso á sus ó i -denes , y se la agre-
gó para t raba ja r con toda la fe de u n convencido. 
Y a lo saben, pues, los t au ró f i l o s e s p a ñ o l e s . No bay m á s que una c o m i s i ó n , u n grupo , una idea, u n p r o -
p ó s i t o , y é s t e se r e a l i z a r á con toda l a debida grandeza. 
Los Sres. M i n g u e t , Trabado y En r ique Santos (Tortero) merecen p l á c e m e s de la a f ic ión , pues ellos 
cnos t ra je ron las g a l l i n a s » . 
V a m o s , pues, a l m i t i n ; pe io vamos con seriedad, con a m p l i t u d de miras , con el firme y decidido p r o p ó -
pito de ecbar por t i e r ra , razonando, el b r u t a l a t ropel lo que unos cuantos id io tas del I n s t i t u t o decretaron y 
u n S á n c h e z , m i n i s t r o , s a n c i o n ó . Vamos á demostrar que la E s p a ñ a c u l t a , progres iva , sensata, y v i r i l , no 
admite que nadie n i nada, por grande que sea, la arrebate su e s p e c t á c u l o f a v o r i t o , e l que cons t i tuye u n 
pedazo de su a lma e s p a ñ o l a , el que e inte t iza nuest ra b i s to r i a , nuestras t radic iones , nuestras costumbres, 
nuestro va lo r . ¿No e n c o n t r á i s é s t e a l l í ? Pues no lo b u s q u é i s en o t ra par te . , 
Sí; acudamos a l m i t i n , convencidos de que se va á defender l a l ey , el derecho, la j u s t i c i a , la r a z ó n y el 
buen sent ido, atacando e l absurdo y la a rb i t ra r iedad . 
Sí; vamos al m i t i n á probar que somos los m á s y los mejores, y á decir en todos los tonos que j a m á c , 
q u i é r a l o qu ien lo quiera , nos cruzaremos de brazos y veremos impasible la odiosa i m p o s i c i ó n de unos c u a n -
tos chupacir ios disfrazados de radicales y otros cuantos rapavelas s in disfraz. 
Es preciso que todos los ganaderos, espadas y aficionados de nombre á quienes se i n v i t ó , vengan á M a -
d r i d y asistan a l m i t i n , prescindiendo de e g o í s m o s , de c u q u e r í a s y de endiosamientos. 
Y los que por razones atendibles , probadas, no pudiesen concur r i r a l acto, organicen en sus respectivas 
localidades otros semejantes, para que en el m i smo d í a y á la mi sma hora se ver i f iquen en E s p a ñ a cientos 
de m i t i n s ; de este modo l a protesta s e r í a g ^ n e r í l , h a r í a m o s ver á los i m b é c i l e s del I n s t i t u t o y á los h i s t r i o -
nes del Gabinete que e s t á n divorciados de la o p i n i ó n , que nada va l en , que con sus exabruptos h a n pues-
to e l i nr i a l frente de sus nombres , y mien t ras v i v a n les s e g u i r á l a despreciat iva carcajada del pueblo 
e s p a ñ o l . 
Es pecul iar de los ins ignif icantes , hacer que su nombre « suene» á toda costa, y no pudiendo cosechar 
alabanzas, recogen censuras, rechiflas, animosidades, y ellas f o r m a n el cortejo de aquel nombre que se i n -
t e n t ó perpetuar . Oalomarde v i v i r á en la H i s t o r i a t an to como P r i m . A Jacobo Clemente se le c i t a r á casi 
t an to como a l B e a r n é s . 
Si los del I n s t i t u t o que vo ta ron cont ra las corridas de toros (á l a s u p r e s i ó n t i r aban) y el S á n c h e z que d ió 
su V.0 B.0 á t a n enorme exabrupto , q u e r í a n d i f u n d i r unos nombres destinados á perderse en la oscur idad, 
ipor Dios! que lo h a n conseguido. De no hacer enormidades de ese ca l ibre , a l dejar los unos sus pol tronas y 
vo lve r los otros á su a l m a z a r r ó n y sus ocres, nadie se a c o r d a r í a de que a n d u v i e r o n por e l m u n d o . 
Pronto c a e r á n barr idos por la o p i n i ó n : manso, d é b i l , i nd i fe ren te , a n é m i c o , s in n i n g u n a clase de e n e r g í a s 
se ha l l a nuestro pueblo , mas a ú n t e n d r á fuerzas para sacar á flote su e s p e c t á c u l o . 
Y cuando t a l ocurra , l legue el mes de A b r i l , se l l ene de coches l a calle de A l c a l á , se o igan los cascabe-
les del t i r o , e l vdcear de los vendedores, e l alegre m u r m u l l o del pueblo; cuando en l a t a q u i l l a no queden 
bi l le tes y j u n t o a l despacho se fo rmen los animados grupos, que reve lan l a e x p e c t a c i ó n y e l i n t e r é s por l a 
corr ida; cuando el sol b r i l l e en la plaza, y a l l í se admire ese imponderable cuadro , s i n r i v a l en e l m u n d o , 
di remos, recordando lo que hoy sucede: « lY pensar que hubo u n fu lano y c o m p a ñ í a que t r a t a ron de bor ra r 
es to l» Con lo cua l fu lano y c o m p a ñ í a se h a r á n c é l e b r e s á su manera . 
Mas para que esto ocurra , para que el circo recobre nuevamente su a n i m a c i ó n y su a l e g r í a , es preciso 
que los ganaderos, los diestros y los empresarios, dejen de exp lo ta r a l p ú b l i c o ; es preciso que acaben de 
correrse monas t í s i c a s y s in cuernos y se e n v í e n toros de cinco a ñ o s , con respeto y arrobas; es preciso que 
las eitrellas o l v i d e n sus inaguantables pretensiones y sean toreros en vez de picul ines ; es preciso que se 
c u m p l a e l v igente reg lamento , doblando á mu l t a s á q u i e n lo i n f r i n j a . 
Si eso no se realiza, s i del m i t i n , a m é n de la protesta, no sale algo serio y conducente á p r á c t i c o s r e su l -
tados, vale m á s no hacer nada y que mueran las corridas á manos de los S á n c h e z , en vez de matar las to re -
ros miedosos, ganaderos avaros, empresas desacertadas y gobernadores ineptos . 
PASCUAL M I L L A R . 
C O R U N A 
Corrida efectuada el día 7 de Agosto. 
Quien se meta á redentor saldrá crucificado. 
A s í , asi como suena, hay que ap l icar le eete r e f r á n á l a L i g a de Amigos. Tr i s te es confesarlo, pero es 
ve rdad . 
U n n ú c l e o de decididos vecinos, l lenos de entusiasmo por e l pueblo , i n t e n t a r o n r e d i m i r á é s t e de la c r ó -
n ica a p a t í a que, para fiestas veraniegas, v i n o padeciendo desde 1896. ¿Lo consiguieron? E n par te , s í ; ¡pero 
c ó m o ! á costa de m i l v e j á m e n e s , l uchando con m u l t i t u d de cont ra t iempos y venciendo innumerab les obs-
t á c u l o s ; y a u n a s í , r e c i é n fo rmada aquel la a s o c i a c i ó n , crea u n a b r i l l a n t e banda popula r , y a l poco t iempo 
muere é s t a por f a l t a de p r o t e c c i ó n . Confecciona u n l u c i d í s i m o programa de festejos, á real izar en e l mes 
n c t u a l , y s ó l o cooperan á él par te de l comercio, el e lemento m i l i t a r y las sociedades de recreo, no todas. 
E l resto de l j pueblo, 
m u y poco O nada 
a p o r t ó ; hasta nues-
t r o A y u n t a m i e n t o 
r e h u y ó su coopera-
c i ó n , y p a r a que 
entregase cinco m i l 
pesetas fué preciso 
a rmar u n zafarran-
cho en una s e s i ó n 
y amenazar con u n 
m o t í n . 
defieres, de esta 
fo rma no se va á 
n i n g ú n lado. 
Con a p a t í a s de 
u n a par te , con la 
nivelomania de la 
deuda que obsesio-
na á nuest ro m u n i -
cipio — que nunca 
n ive lada la ve n i l a 
v e r á — y con algu-
nos errores que tam-
b i é n s u f r i ó la L i g a , 
no se pueden hacer 
fiestas dignas de la 
cap i ta l de Gal ic ia . 
Es preciso que el 
pueblo entero c o n -
t r i b u y a s in reparar 
en gastos, que se 
derroche el d inero; 
que se derroche, s í , 
y s in esperanza de 
luc ro en los p r imeros a ñ o s hasta acredi tar las fiestas, y una vez logrado esto, ya ellsis reepou l e r á u con 
creces. 
D í g a n l o esas grandes poblaciones, donde las fiestas son hoy u n a t r a d i c i ó n y u n negocio. 
Pero p r e d í c a m e , f r a i l e . . . Este a ñ o h u b o festejos; para e l que viene ya nada h a b r á , y si no e l t i empo l o 
h a de decir . 
Por lo que se re laciona con toros , tengo que confesar que esta par te del p rograma ha sido uno de lo» 
errores de l a L i g a . 
M a z z a n t i n i y Lagartijo chico, con ganado de B i e n c i n t o , es u n a c o m b i n a c i ó n bastante aceptable, s í , sefíor; 
pero no es l a suficiente para i n c l u i r en u n programa de fiestas de l a a l t u r a que quiso d á r s e l e a l que hoy 
c o m e n z ó á realizarse. 
A q u é l y l a af ic ión e x i g í a n , y é s t a t e n í a derecho á e l lo , ver á Fuentes con Lagartijo chico ó con Macha-
quito y reses de p r imera , y afamada g a n a d e r í a para dos corr idas. ¿ P o r q u é no se hizo as í? Por lo de siempre: 
d icen que por fa l ta de t i empo y porque l a C o r u ñ a no responde. ¡ M e n t i r a l T iempo m á s que sobrado t u v o l a 
L i g a para organizar este festejo, e l primero á que d e b í a atender, pues e s t á demostrado que es el que m á s 
a t rac t ivos ofrece, y no hacerlo á ú l t i m a hora , cuando y a no hay toros n i toreros disponibles . 
L o de que no responde e l pueblo es o t r a solemne m e n t i r a , u n r i d í c u l o a rgumento de empresarios avaros; 
prueba de el lo e l e n t r a d ó n enorme, colosal , fo rmidab le que hubo para esta cor r ida . Como que no era pos i -
ble colocar t an t a gente, y á pesar de valer l a en t rada de sombra 4,60 pesetas. 
M á s t e n d r í a que agregar; t e n d r í a que repe t i r lo que tan tas veces e s c r i b í en anteriores revis tas; pero n i 
puedo abusar m á s del espacio de este semanar io , n i qu ie ro que me suceda lo que á l a L i g a , que por meterse 
á redentora , etc. , etc. Basta , puus, y v o y á r e s e ñ a r e l resu l tado de la cor r ida . 
E l ganado.—Al sucesor del M a r q u é s de Salas se le compraron seiq bichos , que estaban regu la rmente pre-
sentados por lo que respecta á c arniceras, pero j ó v e n e s , p e q u e ñ o s y de pobres defensas. Resul ta ron v o l u n -
tariosos y noblotes , pero de m u y poco poder. 
M A Z Z V-NTl'NI BBIBOANDU HL i O B Ü P^JMBMO 
Con los picadores h ic i e ron u n a aceptable pelea, por efecto de la cua l l legaron m u y aplomados a l segun-
do terc io . E n e l á l t i m o acudieron bastante b i en . 
E n resumen, seis peri tas en dulce , manejables basta m á s no poder. E n t r e todos aguan ta ron 27 puyazos 
y cor ta ron la exis tencia á unos diez f ru tos de la u n i ó n cabal lar . 
Mazzan t i n i .—Fa l t an c inco d í a s para cumpl i rse cinco afíos que v imos á este diestro caer her ido en nues-
t r a plaza por u n toro de Veragua—el tercero de aquel la cor r ida—y ya por este precedente, ya t a m b i é n por 
lo que L u i s ha sido, h a b í a cur ios idad por ver le . 
Poco de pa r t i cu l a r nos m o s t r ó que hiciese evocar en nosotros el recuerdo de sus glorias pasadas, y fué 
l á s t i m a , porque las condiciones de los bichos le p e r m i t í a n tener una tarde l u c i d í s i m a . As í y todo, q u e d ó 
bastante aceptablemente en con jun to . 
A l p r imer toro lo d e s p a c h ó de una estocada algo delantera y tres in ten tos de descabello, acertando al 
ú l t i m o ; a l segundo, que b r i n d ó á u n tendido (le sol , le p r o p i n ó u n pinchazo b ien s e ñ a l a d o y media estocada 
en lo a l to , de r á p i d o efecto, y a l tercero lo r e m a t ó de u n pinchazo y media estocada pasada. O m i t o las fae-
nas de m u l e t a , porque no va l i e ron la pena de mencionarse; se redujeron á unos cuantos pases, dados con 
la g ran ayuda de su hermano, para aprovechar la p r imera o c a s i ó n de he r i r . 
E n t r a n d o á hacerlo, e l M a z z a n t i n i de siempre; en qui tes , t rabajador; d i r ig i endo , m u y b ien á veces, y 
perfectamente en bander i l las a l q u i n t o toro . 
Con é s t e e f e c t u ó u n coleó para l i b r a r á u n picador, que si fué opor tuno , t a m b i é n a b u s ó de é l , con lo 
cual el b icbo a c a b ó de perder sus escasas facultades. 
i a ^ a W i / o cMco.—Esta es la terceia cor r ida que este diestro torea en nuest ra plaza, y j u s t o es confosar 
que cada vez lo hace mejor y cada vez gusta m á s á esta a f ic ión . 
Su t rabajo con l a m u l e t a r e s u l t ó en sus tres toros, sobre todo en su secundo, a r t í s t i c o , alegre y luc ido ; 
MAZZANTINI DISOABBLL^MOO AL PSIMBB TORO 
pases de mol ine te , en redondo, de pecho, con los terrenos cambiados, á todo a c u d i ó Rafael , s e g ú n se lo per-
m i t í a n las condiciones de las reses, alcanzando muchos aplausos. 
A l he r i r la p r imera de é s t a s , y a no le s i g u i ó a c o m p a ñ a n d o la f o r t u n a , pues n e c e s i t ó u n pinchazo y una 
estocada baja, que fué s i lbada. 
E n su segundo toro ya v o l v i ó á sonreirle la veleidosa deidad, y previa u n a hermosa faena con el t rapo, 
a t i z ó , en t rando b i en , una estocada en la cruz, que b a s t ó para t u m b a r a l a n i m a l . (Ovación y oreja.) 
A l ú l t i m o de l a corr ida , que b r i n d ó á la L i g a , lo d e s p a c h ó de una estocada ladeada. 
E n qui tes , en banderi l las y en el resto de la l i d i a , m u y b ien , haciendo con la capa m u l t i t u d de mone -
r í a s , que fueron m u y aplaudidas , aun cuando a b u s ó de los recortes, recurso innecesario y d igno de censura 
por e l poco empuje de los bichos. F u é sacado en hombros de la p laza . 
Con g ran gusto v o l v e r í a á v é r s e l e a q u í en breve, pero con ganado de poder y b ravura . 
Picando, Chato; en bander i l las , T o m á s M a z z a n t i n i , y t rabajador el les to de las cuadr i l las . 
UNA. VARA BN BL TOBO CÜABTQ 
L a pre-
s i d e u o i a , 
m u y acerta-' 
da; el t iem-
po, e s p l é n -
dido; el des-
file, b r i l l a n -
t í s i m o , y 
hasta e l 14, 
q u e v e r e -
m o s u n a 
tourada, en 
l aque inter-
v e n d r á n los 
c a b a l l e r o s 
p o r t u g u e -
e s J u a é 
B e n t o de 
A r a u j o y 
lí d u a r d o 
López M a -
c e d o , c o n 
m o z o s de 
E o r c a d o , 
c a m p i n es, 
anda r i lhos , 
e t c é t e r a , ?y 
e l d i e s t r o 
e s p a ñ o l Pa-
d i l l a y su 
gente . 
E l ganado p e r t e n e c e r á á la acreditada g a n a d e r í a de D . J u a n S á n c h e z , de Carreros (Salamanca). 
(TNST. AVRTILÓN) E'Tangió ALONSO. 
S A N S E B A S T I A N 
Corrida efectuada el día 28 de Agosto. 
Para l a 4.a de abono nos t e n í a preparada la empresa una c o m b i n a c i ó n m u y buena, pues figuraban como 
espadas Fuentes , Conejito y Bombita chico, dispuestos á IwÁrse con seis toros de la g a n a d e r í a de Campos 
(antes B a r r i o ñ u e v o ) . 
L a a n i m a c i ó n fué escasa los d í a s antes de la fiesta, pues se d e c í a que e l ganado era bastante flojo, y por 
la escasez de facultades que poseen los dos pr imeros espadas, no se esperaba ver nada bueno. Sin embargo, 
lus que t u v i e r o n l a suerte de presenciar las corridas de B i lbao , con taban y no acababan de las faenas r e a l i -
zadas por los inút i les , y como e l d í a era m a g n í f i c o , hubo m á s a n i m a c i ó n á ú l t i m a hora y se l l e n ó m á s de 
media plaza. 
P r e s i d i ó l a cor r ida el Secretario del Gobierno c i v i l y d i ó p r i n c i p i o á las cua t ro en p u n t o . 
E l ganado. —No puede decirse que fué bueno, pero c u m p l i ó regu la rmente ; lo hemos v is to peor; a s í es, que 
no hay que reprochar a l Sr. Campos. L a c o n i d i t a era m u y i g u a l i t a , b ien presentada, y no t e n í a m á s defecto 
que ser unos chotos, y por lo t a n t o , blandos y de poco poder. Si el Sr. Campos q u e r í a ganarse el car te l de 
esta plaza, p o d í a haber enviado cosa mejor y de m á s respeto; pero por lo v i s to só lo quiso c u m p l i r , y de esta 
m a n e r a no se t rae ganado á una plaza de la i m p o r t a n c i a de é s t a y que no escat iman el precio, pues s é m u y 
b i en que la empresa paga las corridas á como rec laman los ganaderos, y no hay q u i e n se exp l ique l a poca 
ó n i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n que con e l la se t iene . 
S í r v a l e de escarmiento a l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n y procure agenciarse ganado en otras condiciones 
d i s t in t a s á las que emplee ahora, pues este a ñ o no hemos v i s to una cor r ida que se le pueda dar el ca l i f i ca -
t i v o de buena; s e g ú n he o í d o , para el a ñ o que viene se proponen trabajar, m u c h o en favor de l a a f i c ión , y por 
de p ron to , ya t i enen comprada una cor r ida a l Duque de Veragua , que promete ser superior; que a s í sea es 
lo que deseamos todos. 
C o n t i n u a r é r e s e ñ a n d o , empezando por la pelea que h ic i e ron los toros. 
E l que r o m p i ó plaza era negro, c h i q u i t í n como todos y b i e n a rmado . 
Con ayudas de los montados y peones, colocados á la derecha (i m a l d i t a coatumbrel ) , le h i c i e ron c u m p l i r , 
t omando cinco varas s in poder n i codicia y p rop inando una c a í d a , s in mata r n i n g ú n jaco . L l e g ó a l segundo 
terc io hecho u n manso y lo mi smo en e l ú l t i m o . 
E l segundo, del m i s m o pelo que el an te r io r , m u y p e q u e ñ o y j o v e n c i t o . A fuerza de acosarle se a r r i m ó 
c inco veces á los del c a s t o r e ñ o , d á n d o l e s dos c a í d a s y ma tando u n ptmeo. E l toro b lando, tardeando y s in 
n i u g i i n poder. 
A l segundo tercio l l egó hecho u n borrego, y t e r m i n ó sus d í a s bueyeando. 
Ei tercero, t a n p e q u e ñ o y j o v e n como HUB hermanos , pero b i en cr iado t a m b i é n . De salida arremete con t ra 
Algeteño y le t u m b a , i n t e n t a n d o saltar e l to ro las va l las y cayendo a l lado del p iquero; Ricardo Torres en t ra 
al qu i t e por el te r reno de adentro; pero Bara jas , que es u n va l ien te , l l a m a a l morucho y é s t e le sigue, a lcan-
z á n d o l e en los medios y c o r n e á n d o l e aparatosamente; todos c r e í m o s que t e n í a una cornada, pero por f o r t u -
na no sacó m á s que u n varetazo en u n costado. Grande y j u s t a o v a c i ó n , pues aunque no debe meterse en 
dibujos, el muchacho estuvo va l ien te y s a l v ó al j i ne t e . 
Con v o l u n t a d y algo m á s de b ravura y poder que los anteriores, se a r r i m ó el t o r i l l o seis veces á las 
plazas de c a b a l l e i í a , les d ió cuat ro batacazos y despanzurró u n caballo. E l de Campos l legó buscando el bu l to 
a l segundo tercio , y á la hora de la muer te se puso de cuidado. 
E l cuar to , negro t a m b i é n y m á s p e q u e ñ o que los corr idos, estando peor cr iado. 
E n cuanto s a l i ó , a r r e m e t i ó con fiereza tras Americano, que se r e f ug ió en u n bur ladero , l legando el toro 
y dando t an te r r ib le golpe, que a t r a v e s ó la madera con el cuerno derecho y q u e d ó muer to i n s t a n t á n e a m e n -
te. Dif íc i l se hace poder averiguar lo que t r a í a den t ro el b icho; pero d e m o s t r ó b ravura , a l rematar en las 
tablas . 
A u n q u e nadie lo r e c l a m ó , n i h a b í a derpcho á el lo , la empresa, demostrando u n r u m b o d igno de aplauso, 
nos s o l t ó u n sus t i tu to de la g a n a d e r í a de Urcola , grande, b ien criado y de hermosa presencia. 
Por desgracia no fué lo que hizo concebir su t i p o , pues se d e c l a r ó buey, y con m i l ayudas t o m ó cinco 
varas, vo lv iendo l a cara y s in dar m á s que una c a í d a . 
E l sexto, s in ser u n toro duro y le poder, t u v o algo m á s de cabeza y t o m ó seis varas, por cuat ro c a í d a s 
y dos caballos. Noble y acudiendo b ien , hizo la pelea en los s igu i í ntes tercios. 
C e r r ó plaza u n toro negro, p e q u e ñ o y b ien armado Con v o l u n t a d , pero s in poder y s a l i é n d o s e suel to, 
t o m ó cinco varas, no d ió n i n g u n a c a í d a , n i m a t ó n i n g u n a sardina. E n el segundo t e r c i ó , y a l final, buscaba 
el bu l t o , pero poca cosa. 
De los montados no se d i s t i n g u i ó nadie m á s que Ályeteño por su v o l u n t a d , y Carriles cog ió los altos en 
dos ocasiones; aparte de esto, se p icó t a n m a l como de costumbre, y mien t ras que no se i m p o n g a n mul t a s , 
no es posible ver una cor r ida buena, pues estropean el ganado mejor que pueda pisar la arena. 
E n banderi l las a b u n d ó lo malo , pero v i a l g ú n par b ien colocado de Chato de Zarag. za y Americano. B r e -
gando, el p r imero de é s t o s . 
Fuentes.—Tantas cosas buenas contaban que h a b í a hecho A n t o n i o en Bi lbao , que c re í me h a b í a e q u i v o -
cado a l juzgar lo , diciendo que no se encontraba en condiciones de seguir toreando; por este m o t i v o espera-
ba impaciente ver le en esta corr ida , y por desgracia, c o n t i n ú o a c o n s e j á n d o l e que se d e s e n g a ñ e de u n a vez. 
T r a b a j ó mucho toda la tarde, hizo qui tes opor tunos y lucidos; en general lo e n c o n t r é m á s ac t ivo , pero 
nunca como antes de aquel m a l d i t o percance. 
Hizo todo lo posible por agradar y alcanzar aplausos, tomando los palos en su segundo toro , y d e s p u é s 
de una p r e p a r a c i ó n sosa y s in l u c i m i e n t o , puso u n par desigual a l cuarteo, l legando b i en . 
Ma tando estuvo m u y mal en su p r imero , a l que e m p e z ó p a s á n d o l o bien y con algo de t r a n q u i l i d a d , 
arreando u n pinchazo hondo, t o r c i é n d o s e a l en t ra r . 
TVlás t rapo , d e s c o n f i á n d o s e bastante, y o t ro pinchazo i g u a l a l an t e r io r . 
C o n t i n ú a pasando y arrea dos pinchazos m á s , uno bueno y el otro s in sol tar el sable, y d e s p u é s de otro 
pinchazo malo , t e r m i n a con una estocada delantera y atravesada, por salirse de la recta. (F i tos en 
abundancia.) 
E n su segundo estuvo mejor , p a s á n d o l o b ien de m u l e t a y m a n d á n d o l o a l o t ro m u n d o de una estocada 
to rc ida , d e s p u é s de media buena. 
D e s c a b e l l ó a l p r imer golpe y el pueblo aplaude. 
Conejito.—Este diestro e s t á cada vez m á s va l i en te , á pesar de la ho r r ib l e cogida que t an to t iempo lo 
tuvo re t i rado de la l i d i a de reses bravas. T r a b a j ó m u c h o , haciendo qui tes m u y buenos y l u c i é n d o s e a l t e r -
n ú n a r l o s , tocando la cara de los toros y p o n i é n d o l e s la monte ra en el testuz; fué m u y aplaudido con j u s -
t i c i a . 
A su p r i m e r toro lo p a s ó derrochando va lor , met ido entre los pitones y t e r m i n a n d o m u y b ien los pases, 
sobre todo uno de pecho y ot ro en redondo Con e l p incho a r r e ó una estocada pasada, tendida y ca id i ta , 
pero en t rando con va lor ; d e s c a b e l l ó a l p r imer i n t e n t o . 
L a faena de m u l e t a que hizo en el q u i n t o de la tarde fué superior , dando pases de pecho, en redondo y 
natura les , s in mover los pies y con gran elegancia; los pases de mol ine te s e r á n m u y lucidos y g u s t a r á n 
mucho , pero no los creo propios de u n matador de la c a t e g o r í a de A n t o n i o . 
Cada pase le v a l i ó u n a o v a c i ó n , v en t rando por uvas, d ió u n pinchazo y una estocada c a í d a por echarse 
fuera. T e r m i n ó con u n descabello a l segundo golpe. (Muchaspalmas) 
Bombita chico.—El muchacho estuvo incansable toreando mucho y b ien , haciendo quites superiores y 
a d o r n á n d o s e hasta el disloqw; d i ó el cambio en rodi l las bastante luc ido y p a r e ó a l sexto, entusiasmando a l 
n ú b l i c o con las m i l m o n e r í a s y filigranas que hizo; d e s p u é s de t an luc ida p r e p a r a c i ó n co locó tres pares en 
lo a l to , l legando b ien , y fué ovacionado. 
Con la mu le t a estuvo m u y b ien en sus dos toros, a d o r n á n d o s e mucho y p a r á n d o l o s con in te l igencia y 
vnlor ; la faena del tercero fué de las pocas que se ven hoy d í a , pues lo p a s ó de cerca, t r a n q u i l o y cons in -
t i é n d o l o , no sólo con la mu le t a , s ino con e l cuerpo; y es de adve r t i r que e l toro l l egó a l ú l t i m o tercio con 
las in tenciones de u n m a l buey. 
Con el sable q u e d ó Ricardo mejor que de costumbre, pero tampoco puede decirse que estuvo b ien . 
A l p r imero suyo le d ió u n pinchazo hondo en lo a l to y en t rando b i en , t e rminando con media estocada 
a t ravesadi l la , por no reunirse y emprender e l viaje desde lejos. 
T e r m i n ó l a corr ida de otro pinchazo bueno y una estocada casi entera, pero algo delantera, entrando en 
corto y por derecho. 
E n resumen, que el nene t u v o una buena tarde. 
E n general , la corr ida animada, pero s in entusiasmar á nadie , y el p ú b l i c o disgustado por el ganado 
que nos s u e l t a n . 
• 
Ultima de abono.—Día 4 de Septiembre. 
L a empresa nos p r e s e n t ó para despedida de l a t emporada u n car te l que, como todos, convidaba á r e -
crearse u n ra to , pues los toros eran de la renombrada g a n a d e r í a de Sa l t i l l o y los diestros contratados Qui -
ñi to. Bombita chico y Gallito. L a en t rada fué m u y buena, v i é n d o s e t a n s ó l o algunos claros a l sol , y á la fiesta 
a s i s t i ó D . A l f o n s o . 
U n te legrama de Gallito, que l l e g ó á é s t a e l d í a antes de la cor r ida , nos hizo saber que no v e n í a por e n -
contrarse enfermo y nos m a n d ó a l v a l i e n t e A n g e l G a r c í a Pad i l l a para s u s t i t u i r l e . 
Como h a b r á n observado los lectores, en las cinco corridas anteriores se nos ha dado u n ganado m u y 
ma lo , pues aunque hubo corridas b i en presentadas, no se ha j u g a d o u n toro que se pueda l l a m a r bueno. 
L a cu lpa no es de la empresa, que los paga á precios subidos y pide lo mejor que t engan en las dehesas, 
sino de la. frescura de los renombrados criadores que, con t a l de embolsarse los cuartos, les i m p o r t a m u y poco 
la a f i c ión , que es la que paga y sale per judicada s iempre. 
Pues en esta corr ida no v imos n i hubo u n toro de respeto, n i que pasara de l a c a t e g o r í a de choto; todos 
ellos faeron negros, p e q u e ñ o s , desmirr iados, s i n cuernos y , en fin, que n i en una ma la n o v i l l a d a he v is to 
ganado t a n in fame . . . ¡Qué v e r g ü e n z a l 
Pero no se apuren ustedes; s i de p r e s e n t a c i ó n estaban m a l , de b r a v u r a es tuvieren peor, y á no ser por la 
condescendencia de l presidente y por lo mucho que se les a y u d ó , de l^s cinco toros l idiados nos tues tan tres 
ó cuat ro , pues n i s iquiera fueron voluntar iosos é h ic i e ron la pelea tardeando, vo lv i endo l a cara y s i n en t ra r 
n i una sola vez como Dios manda . ¡Qué honor para l a d iv i sa l . . . 
Toda la tarde estuve v iendo á la derecha de los picadores ocho ó diez peones, que l l a m a b a n la a t e n c i ó n 
de los bichos y no les dejaban irse s in aguanta r las varas de reglamento; y á pesar de todo, n i medio c u m -
p l i e ron . iQiié d i v e r s i ó n ! ¿Y dicen que con la ley del descaneo d o m i n i c a l qu ie ren s u p r i m i r la fiesta taur ina? 
Y o creo que basta con u n par de corridas como la que nos m a n d ó l a v i u d a de Sa l t i l lo para t e r m i n a r con 
la a f i c ión . 
Se me o lv idaba lo p r i n c i p a l , y es, que no se c o n f o r m ó con enviarnos unas chotas, s ino que hasta nos 
so l ta ron u n toro cojo, y e l p ú b l i c o i nd ignado a r m ó u n e s c á n d a l o , v i é n d o s e obligado el presidente á ordenar 
l a re t i rada , y el sobrero que nos so l t a ron fué a ú n peor que los otros . 
Cansado y a de r e s e ñ a r malas faenas del ganado, y como ya he d icho que los seis toros fueron m a l í s i m o s , 
p a s a r é á contar á ustedes lo que hizo l a gente de coleta, s i n deta l lar nada m á s y supl icando á la empresa 
que no se acuerde de los toros de Sa l t i l lo para otros a ñ o s . 
E n bander i l las , no v imos m á s que u n buen par de Barquero, y en toda una cor r ida creo que no es ver 
m u c h o . 
Bregando, todos m u y m a l , pues aquel lo f u é u n a mala capea. 
P icando, no se d i s t i n g u i ó nadie ; todos q u e r í a n en t ra r , porque s a b í a n que los enormes y bravos toros no les 
h a r í a n d a ñ o ; pero en cuanto en t r aban en suerte, se i b a n á los bajos. i Q u é l á s t i m a de m u l t a s l 
Quinito es tuvo i n f e r n a l d i r ig i endo , s i n hacer nada con el capote y a p á t i c o toda la ta rde , demostrando 
que es u n torero que no quiere m á s que cobrar los mi les de pesetas. Es preciso apretar y no sal i r á la plaza 
á m a l c u m p l i r . 
A su p r i m e r toro lo p a s ó J o a q u í n con m i l precauciones y con u n bai loteo t e r r ib le , consint iendo l a ayuda 
de m i l peones y demostrando u n mieditis super. ¿ C r e e r á n ustedes que el choto era u n c r imina l? Pues no t e -
n í a m á s que bastante mansedumbre y se encontraba u n a miaja i nc i e r to ; pero si lo hub ie ra toreado como 
d e b í a q u i e n se titula matador de toros, se queda con é l á los pocos pases. T i r á n d o s e desde lejos y por sorpre-
sa, le r e c e t ó una estocada que q u e d ó en lo a l to , lo mismo que p o d í a haber la puesto en o t ro s i t io cua lquiera , 
pues la manera de en t ra r á ma ta r fué como se en t ra cuando no i m p o r t a que salga la cosa b ien ó m a l . 
E n su segundo estuvo lo mismo, pues pasando no hizo nada y a l ma ta r e n t r ó desde lejos y e c h á n d o s e ' 
fuera descaradamente, para en ter rar e l sable algo c a í d o y atravesado. 
L o d icho , J o a q u í n , hay que apretar , ó de lo con t ra r io t ú s u f r i r á s las consecuencias. 
Padilla-—Deade que t o m ó la a l t e r n a t i v a es uno de los toreros que menos torean, y la fa l ta de p r á c t i c a 
hace que se embaru l l e y resulte poco luc ido su t raba jo . Sin embargo, c u m p l i ó toda l a tarde, le v i t rabajador 
y con deseos de quedar b ien y se g a n ó las s i m p a t í a s de l p ú b l i c o . 
T o m ó los palos en e l q u i n t o y , c i tando m u y en corto, c a m b i ó u n par c a í d o sal iendo casi cogido, por m a r -
car poca sal ida; d e s p u é s , a l cuarteo, co locó o t ro par con el m i smo defecto que e l an ter ior . 
E n e l segundo estuvo m a l pasando é h i r i e n d o , pues el b icho se puso de cuidado, y Ange l lo p a s ó s in c o n -
sent i r y s in parar u n momen to . E n t r a n d o desde lejos, por pies y e c h á n d o s e fuera, d ió una estocada hasta 
e l p u ñ o , pero t a n atravesada, que la p u n t a del sable a s o m ó por la p a m a del to ro . 
i A l observar esto el diestro, demost rando u n a v a l e n t í a r ayana en el su ic id io , se t i r ó á los cuernos para 
sacar el a rma y en poco estuvo que p r e s e n c i á r a m o s una hor r ib l e desgracia Repi to que d e m o s t r ó valor por 
arrobas, pero ese m i s m o va lo r lo p o d í a haber demostrado a l en t ra r á her i r . 
E a el q u i n t o estuvo mediano pasando; pero a l meter e l brazo lo hizo t a n en corto, t a n por derecho y 
cruzando t a n d i v i n a m e n t e , que p r o p i n ó u n a estocada s u p e r i o r í s i m a , rodando el toro s in p u n t i l l a y saliendo 
el diestro l i m p i o d é l a suerte. i M u y bien , A n g e l , a s í se m a t a , y has demostrado que no se te ha o lv idado 
consumar el v o l a p i é , como lo h a c í a s en aquellas ú l t i m a s novi l ladas antes de la a l t e rna t iva I 
Se le c o n c e d i ó l a oreja y e s c u c h ó la o v a c i ó n m á s estruendosa de la temporada . 
Bombita chico.—Estuvo Ricardo t a n ac t ivo y opor tuno como siempre, demostrando lo torer i to que es y lo 
m u c h o que va le . A n i m ó algo la fiesta con sus adornos y fué ap laudido en los pocos qui tes que hubo necesi-
dad de hacer. 
A l a hora d é l a muer te (de los toros ¿eh?) , no s o b r e s a l i ó , pero c u m p l i ó regula rmente . 
A l tetcero de la tarde , p r imero de los suyos, lo p a s ó con t r a n q u i l i d a d y sabiendo lo que se h a c í a , gus -
t á n d o m e mucho la faeni ta que hizo para d e s e n g a ñ a r ai buey. H i r i e n d o , d i ó u n pinchazo en hueso en t rando 
m u y b ien y media estocada delantera, s i n l legar lo necesario, t e rminando con u n descabello y oyendo 
p a l m i t a s . 
A l que c e r r ó plaza lo t o r e ó desde cerca y con ganas de cuadrar , y en cuanto lo l o g r ó , d ió u n pinchazo 
bueno y una estocada e ñ lo a l to , pero u n poqui to delantera , escuchando palmas. 
Esto es lo que v imos en l a ú l t i m a de la temporada, y p id iendo m i l perdones á mis lectores, me despido 
hasta que pueda dar a lguna no t i c i a de lo que nos preparen para el p r ó x i m o a ñ o , 
S A N T O - M A N O . 
M A L A G A 
Corrida efectuada el día 14 de Agosto. 
Con u n a e s c a s í s i m a entrada d i ó comienzo l a corr ida , celebraba con leses de Anastas io M a i l í n y los n o -
vi l leros Camisero y Rerre. 
L a nov i l l ada fué desigual en p re -
s e n t a c i ó n ; y lespecto á l a pelea deja-
ron los bichos t a n t o y t an to que de-
i-e-^r, que b i en puede calificarse de 
m a l a . 
Con los piqueros cumpl i e ron ca f i 
á la fuerza, y n i uno solo d e m o s t r ó 
tener la sangre de sus preclaros an te -
pasados. 
N i picadores n i banderi l leros h i c i e -
ron nada d igno de m e n c i ó n , y para 
abreviar , paso por a l to ambos tercios, 
y me l i m i t o á consignar lo que á m i 
entender puede interesar á los lectoies 
de este semanario. 
Camisero hizo en sus dos pr imeros 
faenas t an deslucidas y sosas que es 
mejor o m i t i r l a s . 
«r . E n cambio , no podremos o lv ida r 
en mucho t i empo u n colosal par de 
bander i l las en s i l l a que puso este 
chico a l q u i n t o to ro , p rev ia una inte-
l igente p r e p a r a c i ó n ; a g u a n t ó t an to y 
las c l a v ó t an super iormente , que no 
creo que mejor puedan colocarse. L a 
o v a c i ó n que e s c u c h ó fué de las que 
hacen é p o c a . <CAMI9BB0» KS BL PBIMBE TOBO 
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fin este mi smo toro hizo A n g e l u n a faena de mu le t a de l a buena marca; a l her i r de jó una estocada que, 
aunque c a í d a , se p r e m i ó con la oreja del a n i m a l . 
Berre no m a t ó m á s que dos toros. Su p r imero , que era bur r ic iego , p e r s i g u i ó á l a sal ida á u n banderi l lero 
y d ió t a l golpe cont ra los tableros, que m u r i ó i nmed ia t amen te de una c o n m o c i ó n . 
¡¡ll::!!!:;;:!!!!:'!:!!!!!!!*: 
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E n su segundo hizo una faena adocenada, y prev io u n pinchazo co locó la estocada de la tarde superior 
ii todas veras. (Ovación y oreja.) 
E n e l ú l t i m o p i n c h ó tres veces y n i n g u n a b i e n , d e s p u é s de u n trasteo pesadi l lo . 
Caballos arrastrados, c inco. 
( INST. DB H B F T B N B B ) G O N Z Á L E Z 
E L E S C O R I A L 
Corrida celebrada el día 10 de Agosto. 
Cuat ro toros de D . J u a n M . S á n c h e z , de Carreros, para A n g e l G a r c í a Pad i l l a y d e m á s compinches cole-
tudos que f o r m a b a n su cuadr i l l a . 
.EZ^im-Ziio.—Primero, Perlito, negro zaino, b i en a rmado y con cara de j o v e n . Sale con t ipo de buey; 
aguanta á r e g a ñ a d i e n t e s cuat ro varas por tres c a í d a s , s in causar d a ñ o s en la cuadra; l lega quedado y cor-
tando á bander i l las y desafiando en l a muer t e . 
Segundo, Aldeano, negro zaino, velete y con l a misma edad que el an ter ior . Toma con a lguna v o l u n t a d 
cinco varas, por una c a í d a y una d e f u n c i ó n ; a l seguntlo tercio l lega desarmando y á la muer te d e f e n d i é n -
dose y achuchando bastante por e l lado izquierdo. 
Tercero, Recortao, negro zaino, b ien armado y algo m á s grande que los anteriores. Se deja acariciar de 
los piqueros cinco veces, por u n t rompazo y una sard ina fuera de combate; l lega quedado a l segundo tercio 
y con tendencias á najarse en el tercero. 
Cuar to , Soberbio, negro zaino y de l m i smo t ipo que el an te r io r . Se arranca con v o l u n t a d en las pr imeras 
varas, pero á l a tercera se declara manso y no hay qu ien le a r r ime á los piqueros; t oma en t o t a l cuatro v a -
ras, por u n a c a í d a y u n penco a p u n t i l l a d o . E n bander i l las achucha bastante , l legando á la muer te r e v o l -
toso, pero t omando con nobleza el t r apo . ' 
Padilla.—Torea, en e l p r imero con v a l e n t í a , aunque s in pizca'de arte; suelta n n p inchazo c a í d o , otro 
i g u a l , r a c i ó n de t rapo dada con g ran desconfianza, y a l fin da e n c i e r r a con e l b ichejo de u n metisaca de-
lan te ro . {Palmas y pitos.) 
E n su segpndo torea m u y d e s c o n ñ a d o con a m -
bas manos , s i n lograr bajar la cabeza a l morlaco, 
que la t en ia por las nubes; en t ra c u a r t e á n d o s e para 
u n pincbazo caldo, o t ro dado t n ia misma forma 
trasero, media estocada regular , saliendo engan-
cbado por la manga , y por ú l t i m o , d e s p u é s de a b u -
r r i r al p ú b l i c o y a l toro , da media estucada acepta-
ble, en t rando con ganas. 
E l tercero, que lo b r i n d a a l propietar io de la 
plaza, lo trastea con in te l igenc ia y brevedad, c i* 
flóndose bastante para suje tar lo , cuadra y , entrando 
bien , deja media estocada huena. {Muchaspalmas y 
regalo.) 
EQ el cuar to y ú l t i m o se c o n f í a bastante, y con 
a lguna v i s ta logra bacerse con él bichejo; ent ra 
«iesde buen terreno y propina una entera en lo al to 
con a lguna tendencia , > é n d o s e a l ber i r . (Muchas 
palmas.) 
Con el capote, en c o m p a ñ í a del sobresaliente 
Gelvefio, t r a b a j ó bastante, aunque algo e m b a r u -
l i a d i t o . 
E n el cuarto toro p id ie ron permiso para bande-
r i l l ea r Saleri y MazzcmHni'o, el cua l les fué c o n -
cedido, con m u y m a l acierto, pues estuvo el presl-
d e n t e l á l . ' p u n t o de [ser responsable de grave d e g r a d a , de la que se vió en pel igro Mazzaniinito por su de-
masiada a legría . 
Este sale por delante, mar rando a l l legar , y dejando á la salida medio par en la t r i p a ; repite con uno de 
las cortas al cambio , bueno. {Palmas. ) 
Saleri pone dos buenos pares a l cuar teo . {Muchas palmas.) 
Duran te la l i d i a de este toro , r e c i b i ó u n puntazo en la r e g i ó n i n g u i n a l u n m u l i l l e r o , que se encontraba 
en l a ent rada de u n bur ladero en el momen to que el toro remataba sobre las tablas de é s t e . 
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Can loa palos, Ecijanito y Cerrajil las de Valencia; bregando, Gonzalito, y de los picadores, Irescalés 
chico. 
L a presidencia regular , l a tarde buena y la entrada b ien en e l sol y regular en l a sombra. 
(IBST. DB MRNDOZ») TOMASIRRIS, 
Becerrada de convite en Algeciras 
[ X D i é i 7 d.© Agosto 
Qae la fie3ta nac iona l cuenta en Algeciras con numerosos pa r t ida r ios , lo prueba la f o rma en que se cele-
1 r ó la becerrada q u « tengo el gusto de réviktear. No se benef ic ió nadip con e l la , n i se o r g a n i z ó para conqu i s -
t a r laureles . Nada;de eso. 
1 L a becerrada fué de convi -
te y los improvisados toreros 
fueron los paganas de todos 
los gastos que o r i g i n ó la m i s -
ma , solo por amor a l arte. 
¡Si esto no es a f i c ión , que 
venga San Pedro y lo veal 
O c u p ó la presidencia el 
sexo d é b i l , representado por 
1 vs Srtas Paca Guerrero y 
Carmen G a r c í a , que son l a 
crtema de la belleza algecire-
ñ a , y la s i m p á t i c a y elegante 
M a n o l i t a T u d u r y , d i s t i n g a i -
da s e ñ o r i t a de l a colonia de 
G i b r a l t a r . 
i Q u é presidencial i Q u é ca^ 
ras, V i r g e n Sant i s imal 
L a p l u m a de u n coloris ta 
me b a c í a f a l t a abora para 
describir con rasgos subl imes 
t an ta bermosura y donaire , 
porque l a m í a ¡v ive Diosl es 
m u y d é b i l para el caso; m i 
p ince l es m u y basto para p in -
ta r estos cuadros l lenos de 
luz y a l e g r í a , y cualquier 
d i b u j o que i n t e n t a r a bacer r e s u l t a r í a p á l i d o y s in v ida , comparado con lo rea l y verdadero. 
Dd asesor de estas m o n í s i m a s flores de M a y o estuvo el b izarro c a p i t á n de c a b a l l e r í a D . Javier Obreg^n, 
b i j o de l d igno comandante general de l campo de G i b r a l t a r . 
Los toretes b a b í a n de m o r i r á manos de los buenos aficionados de esta loca l idad , A n t o n i o G a r c í a , J u l i o 
M u y o r y J u a n Soto; y en efecto, l legada la bora de l a verdad , demost ra ron é s t o s que no son legos en t a u r o -
m a q u i a y que t i enen c o r a z ó n , que es lo p r imero que debe tener u n torero . 
Las ovaciones que escucbaron fueron numerosas, y l a m a y o r de todas r e p e r c u t i ó en los oidos de Juan i t o 
Soto, a l dar muer te á su respectivo adversario de una estoca-
da y u n buen descabello al segundo env i t e , p rev ia u n a 
faena de m u l e t a de la de tutiplén, svper, (xtra, carabuten, e t -
c é t f r a , etc. 
Los banderi l leros M e a r , G o n z á l e z , Soto y Reina ldo c l ava -
r o n m a g n í f i c o s pares en el suelo y a lguno que ot ro en los r a -
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bios; y los piqueros, Delgad i l lo , E . Soto y M e r i n o no pud ie ron luc i r sus facultades por mor. . . de l v i e n t o . 
Todos fueron a p l a u d i d í s i m o s por e l d i s t i ngu ido aud i to r io . 
Resumiendo: que se p a s ó uua buena tarde, que no d e c a y ó el entusiasmo u n momento y que los toreros 
improvisados gastaron en l a fiesta cerca de m i l pesetil ias. 
iTodo por e l a r te l 
¡Ahí M i ins igne amigo M a n o l i t o Co te r i l lo , corresponsal a r t í s t i c o de este semanario, a c t u ó de b u ñ o l e r o , 
prendiendo entre sus manos el cerrojo de la c á m a r a oscura como m a n d a n los textos vigentes . 
iQue conste! 
Y d e s p u é s de agradecer á l a c o m i s i ó n las atenciones que t u v o con el que subscribe, e n v í o desde las h o -
jas de SOL Y SOMBSA m i sincero aplauso á los organizadores y u n entusiasta ¡olél para las l i n d í s i m a s s e ñ o -
r i t a s , que pres id ieron l a fiesta como ya quis ieran muchos ediles. Vale . 
O A R A M E L T L L O 
B U R D E O S 
Novillada celebrada el día 7 de Agosto. 
E l car te l p r i m i t i v o de esta nov i l l ada , u l t i m a d o desde Diciembre del a ñ o pasado (porque e l Sr. R o d r í g u e z 
es de los que hacen las cosas bien y con t i e m p o \ lo c o m p o n í a n Cocherito de Bilbao, Camisero y seis toros del 
Sr. L ó p e z P la ta , de Sevil la; pero viene la tormenta, b r i l l a el r e l á m p a g o ó Eelampagüito , y el t rueno ó tronío 
de é s t e es causa de que nuestro empresario, que es d é l o s que ayudan á los mcesi tados , p r e s e n t á n d o l o s en 
PU plaza, lo ajuste y agregue á 1 JS matadores ya indicados; pero sea que el r e l á m p a g o quedase comple tamen • 
te e x t i n g u i d o en la plaza de M a d r i d t i 24 de J u l i o , ó sea por temor á u n choque cont ra l i s corrientes e l é c t r i -
cas de Cocherito y Camisero, que t a m b i é a despiden e lec t r ic idad cuando quieren , la cosa es que l a tormen'a 
no v i n o , y ' s í ¡ v i n o en su lugar Chiquito de Begoña, y veamos lo que h ic ie ron toros y toreros. 
i 
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E n pr imer lugar , u n aplaueo merecido a l Sr. L ó p e z Pla ta , que m a n d ó á Burdeos seis teros de mucha r o -
mana y muchos pi tones , dignos de correrse en corr ida f o r m a l ; excepto el p r imero , que fué m o g ó n , todos 
ellos c u m p l i e r o n , aceptando con coraje 40 puyazos y ma tando 13 caballos; sobresaliendo por este orden: el 
cuar to , que s u f r i ó con v o l u n t a d 10 varas, por seis tumbos con e s t r é p i t o y cuatro caballos para el Equarisseur; 
e l q u i n t o , que r e c i b i ó ocho picotazos c r e c i é n d o s e y recargando, m a t ó tres potros; el segundo que m o j ó t a m b i é n 
aiete veces, y desiecha deux haridelles; e l sexto, que a g u a n t ó seis marronazos por dos jacos, y los p r imero y 
tercero h i c i e ron io suyo , s in vo lve r la cara; todos, menos e l segundo, l l egaron m n y nobles y manejables á los 
dos ú l t i m o s tercios . 
Cocherito de Bilbao, á su p r i m e r o , lo p a s ó m u y c e ñ i d o y con arte , agarrando u n a estocada en todo lo a l t o . 
(Ovación y oreja.) 
A su segundo lo d e s p a c h ó de u n a estocada b i en colocada, en t r ando de cerca y recto. {Ovación núm. 2.) 
Bander i l l eando a l q u i n t o es tuvo b ien , opor tuno en los qui tes y d i r ig i endo con a u t o r i d a d . 
Camisero, que gozaba a q u í de muchas s i m p a t í a s , las v i ó au men t a r en esta corrida.1 Se deshizo de su p r i -
mero , d e s p u é s de u n a faena a r t í s t i c a y emocionante , de media estocada y u n a entera, ambas en lo a l to , 
{Ovación.) 
A n g e l en su segundo, q u i n t o de la cor r ida , que fué m u y noble , e n t u s i a s m ó a l p ú b l i c o con v e r ó n i c a s , f a -
roles y galleos, rematados con m u c h a q u i e t u d ; quiso ponerle bander i l l as en s i l l a y el toro no a c u d i ó , por lo 
que hubo de p o n é r s e l a s a l cuarteo, y lo hizo con mucha l impieza ; con l a m u l e t a e j e c u t ó u n t rabajo c e ñ i d í -
s imo y , en t r ando desde cerca, d ió u n pinchazo que fué ap laud ido , y t e r m i n ó con u n a estocada frascuelina. 
{Oreja, regalos y ovación colosal.) 
Chiquito de Begoña es tuvo m u y va l i en te , pero lo ignora t o d o . 
M a t ó su p r i m e r o de dos estocadas y estuvo desacertado a l descabellar. 
A l segundo le m e t i ó el estoque hasta el pomo, y el toro c a y ó rodando. 
B a n d e r i l l e ó a l q u i n t o con aplausos de la asistencia. 
De los piqueros , Telillas, Charol y Coriano. 
Con los palos, Cayetano y 2üí. 
Bregando, Pinturas . 
L a cor r ida , de las buenas. 
L a presidencia b i en . 
Los servicios como qu i s i e ran verlos en M a d r i d ; y , para t e r m i n a r , m i enhorabuena a l empiesar io Sr. Ro" 
d r í g u e z , que de c inco nos ha dado y a tres nov i l l adas superiores y dos regulares. 
( N8T. DB M B . A B T I Q D F S,) E L C A S T E L L A N O . " 
T o r t o s a . — 5 de Septiembre.—La popular , la B i m -
p á t i c a c iudad r i b e r e ñ a , ha celebrado del 3 a l 10 del 
actual sus t radicionales festejos en honor á su patro-
na la V i r g e n de la C i n t a . . 
Nos h a n v is i tado buen n ú m e r o de forasteros, á los 
cuales no les f a l t a r o n buenos ratos de solaz y espar-
c imien to ; pero t a m b i é n supieron lo que era a b u r r i r -
se por fiestas. Como festejos y diversiones t u v i m o s 
de todo, pero t a m b i é n fué todo deficiente. 
E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o nos l a r g ó u n programa 
de fiestas que de jó mucho que desear, y su c u m p l i -
mien to fué t a n pobre como fa l to de a t rac t ivos . 
Se impone por par te del A y u n t a m i e n t o para el 
a ñ o p r ó x i m o u n perfecto mejoramien to de fiestas, y 
de no , hue lgan las mismas . 
Dejemos el i n t r o i t o y p a s a r é á lo m á s interesante , 
que son las corr idas. 
E m p e z ó la fiesta á las cuatro y media , en vez de 
las cua t ro que estaba anunciada por carteles, debido 
á no poder l legar antes Guerrerito y Valenciano, que 
torearon e l 4 en Onteniente ; medida m u y c ó m o d a 
para la empresa, pero que no deja de ser censura-
ble en la é p o c a que estamos, pues á no ser por el 
tacto que d e m o s t r ó e l 8r . Presidente h u b i é r a m o s sa-
l i d o m u c h o m á s tarde, y esto que era anochecido. 
A los acordes musicales h i c i e ron el despejo las 
cuadr i l l as , capitaneadas por Guerrerito, Valenciano 
y Flores. 
D e s p u é s del correspondiente cambio de la seda por 
el percal , suena el c l a r í n y dan suelta á 
Confitero, de H i g i n i o Flores, colorado, de buen 
t i po y bien armado. 
De los de t anda recibe á r e g a ñ a d i e n t e s dos p u y a -
zos y dos refilonazos, á cambio de dejar e x á n i m e , 
por casual idad, u n p o l l i n o . 
B i en qu i t ando Valenciano y Flores. 
Pajalarga y Marcona c l avan tres pares buenos a l 
cuarteo. 
Querrerito, que se adorna con ves t imenta ro jo y 
oro, cumple con l a presidencia y se d i r ige a l b u r ó , 
que se encuentra m a n s u r r ó n y en ter i to ; empieza con 
l a i zqu ie rda m u y desconfiado y con l a m a r de p r u -
dencia; de buenas á pr imeras sufre una arrancada 
seguida de desarme; cambia de mano , y da dos p a -
ses m á s , para, arrancando desde lejos, s e ñ a l a r u n 
pinchazo, l l e v á n d o s e el asador. 
E l b icho se hace de sent ido, y A n t o n i o se t i r a con 
poca fe, para u n pinchazo, o t ro , y . . . golletazo final. 
Segundo, Colorín de nombre y colorado como su 
hermano y b ien a rmado . 
Paje, C a l d e r ó n y o t ro piquero le obsequian con 
cuatro caricias , y e l b icho vue lve l a faz á l a se-
g u n d a vara , efecto de l m a l castigo. F i n i q u i t a u n 
jaco . 
Blanquito de Valencia c lava u n buen par de p a l i -
troques de frente, y o t ro cuarteando, su c o m p a ñ e r o ; 
con ot ro bueno, hlxnquito acaba el tercio. 
Valenciano luce t raje rojo y oro; empieza á pasar 
á su enemigo con la zurda, y d e s p u é s de seis n a t u -
rales y uno por abajo, le larga u n pinchazo, sa l ien-
do rebotado y cayendo en el suelo; c o ' e ó con o p o r t u -
n idad Zaragozá, 
Unos muletazos m á s son pre lud io de dos p i n c h a -
zos y u n a estocada m u y tendida , t i r á n d o s e desde 
lejos. L a cosa se hace pesada. Le c lava e l asador por 
la m i t a d , y tocan el p r i m e r aviso. E c h ó s e por fin el 
b ru to d e s p u é s de i n t e n t a r el diestro dos veces e l 
descabello. (Piles.) 
Tercero, apodado Meloso, r e t i n to , m á s j o v e n que 
sus hermanos, pero claro y nob lo te . 
Los de la calzona le hacen cuat ro s a n g r í a s , á c a m -
bio de besar la arena dos veces, s in de t r imen to ca-
bal lar . 
Los chicos de Guerrero adornan el m o r r i l l o con 
tres pares de pendientes, regularc i tos . 
Guerrerito, previos 17 pases de varias marcas, en 
los que hubiera podido lucirse de verdad, por las 
condiciones del morlaco, echa la mon te ra pa trás, l í a , 
y t i r á n d o s e b ien , agarra una estocada corta , que 
t u m b a . 
Cuar to , Balleno, colorado c laro , de m u y buen t i po 
y presencia. 
Con v o l u n t a d recibe seis picotazos de los m o n t a -
dos, á quienes t u m b a tres veces, y despacha dos 
a c é m i l a s . E l picador Paje recibe muchos aplausos 
por dos varas buenas de verdad , sobresaliendo una 
aguantando hasta los medios. B i e n , Paje. 
Los maestros t i enen o c a s i ó n de lucirse y lo c o n -
s iguen. 
Zaragoza y Pajalarga salen del paso con dos pares 
de rehiletes buenos y uno desigual . 
Valenciano p rop ina a l morucho ocho pases, dados 
s in arte n i ná , para u n pinchazo; tres pases m á s , y 
t i r á n d o s e desde Va lenc ia , c lava en hueso. Vue lve 
con la f ranela á pasar, y at iza media estocada algo 
ladeada. P r imer aviso. Antes de echarse e l toro para 
siempre, i n t e n t a Pascual el descabello s in acertar. 
Toda la faena se ha v i s to coreada por el p ú b l i c o con 
aquel lo que t a n m a l sienta á los o í d o s . 
L a corr ida va d e s l i z á n d o s e la mar de sosa. 
Q u i n t o , Milagroso, r e t i n t o , de buena estampa y 
buen mozo. 
Demostrando codicia , arremete con coraje á los 
var i largueros , quienes le agujerean la p i e l siete v e -
ces, á cambio de tres batacazos y dos bajas en cua -
dras. Este toro es bueno de veras, pues en a lguna 
va ra recarga. Cae a l descubierto u n piquero , y colea 
opor tunamente Flores, qu i en saca una espina a l 
bicho y hace qui tes de mucho m é r i t o . 
Chaval y su c o m p a ñ e r o cumplen su cometido con 
u n par de zarcillos bueno y ot ro ma lo . 
Flores, con ves t imen ta gris per la y oro, se d i r ige 
a l buró, y á p e t i c i ó n de l p ú b l i c o toca l a m ú s i c a , y 
poniendo á prueba l a h a b i l i d a d que gasta el m u c h a -
cho, e m p e z ó á ^ p a s a r con e l ar te y l a serenidad que 
a ú n no h a b í a m o s v i s to en toda l a tarde, dando pases 
de i n d i s c u t i b l e m é r i t o y p rop inando a l a n i m a l tres 
pinchazos y u n a buena estocada, t i r á n d o s e con aga-
l las , que r e s u l t ó l a mejor de l a ta rde . I n t e n t a el des-
cabello y acierta a l p r imer golpe. (Ovación.) 
Sexto, Revoltoso, colorado y b ien puesto de a l f i -
leres. 
Acepta con poco gusto las tres punzaduras de los 
de aupa , á quienes da u n porrazo y diseca dos potros. 
C u m p l e n api isa los pa l i l l e ros por lo tarde que es. 
Flores, y a casi de noche, d e s p a c h ó a l astado con 
u n a faena regu la r , dos pinchazos y una estocada, 
que t u m b ó a l ú l t i m o de la ta rde . (Palmas.) 
Resumen. — Guerrerito y Valenciano. E s tuv i e ron 
a p á t i c o s ambos matadores toreando, y depgraciados 
h i r i e n d o . 
Sus faQnas fueron jindamosas, p redominando los 
pases efectistas, s i n hacer casi nada bueno que es-
t u v i e r a á la a l t u r a de su fama . 
Flores. Superior toreando y b ien matando; estuvo 
ac t ivo y t rabajador , dando con ello una buena lec-
c i ó n á los maestros. 
De los in fan tes , opor tunos y trabajadores, B l a n -
quito de Valencia y Zaragoza. 
De los montados . Paje en dos ó tres puyazo3. 
Los toros. B ien presentados y de hermosa l á m i n a , 
pero de poco poder, s in pizca de codicia , excep tuan -
do el l id iado en q u i n t o lugar , que s o b r e s a l i ó en b ra -
v u r a . 
Varas , 28; c a í d a s , nueve ; caballos muer tos en p l a -
za, ocho. 
L a corr ida , a b u r r i d í s i m a ; el p ú b l i c o , descontento. 
L a presidencia, acertada.—MAOLTTO. 
E l E s c o r i a l . — 2 8 de Agosto.—Se corr ieron cua-
tro novillos-toros de la v i u d a de Salvador, por D a r í o 
Diez L i m i ñ a n a , que toreaba por p r imera vez d e s p u é s 
de la cogida que s u f r i ó en el coso m a d r i l e ñ o , y J u l i á n 
Carrascoso e j e c u t a r í a la suerte de D . Tancredo en e l 
segundo y en e l tercer to ro . 
Ambas cosas t e n í a n en esta plaza a l g ú n a t r ac t ivo , 
sobre todo la segunda, pues es l a p r imera vez que se 
presentaba la estatua en e l ruedo, por cuyos mo t ivos 
la plaza se l l e c ó . 
E l ganado — M u y desigual y m u y manso, pues 
h u b o to ro , como el segundo y cuar to , que no pasaban 
de las quin'e a m b n s , y o t ro , e l tercero, que era u n 
toro grande y v ie jo , y como t a l m u y receloso. Todos 
fueron á cua l m á s huidos y descompuestos. 
L i m i f i a n a (verde y oro). Con la capa estuvo t r a b a -
j ado r y va l i en te , siendo muchas veces aplaudido con 
Jus t ic ia . 
E n cambio en la muer te de sus toros se p o r t ó m u y 
med ianamente . Veamos: 
E n el p r imero , d e s p u é s de dar le unos cuantos t r a -
pazos de cua lquier modo , se t i r a desde m u y largo 
para dar u n m o n u m e n t a l bajonazo. 
E n el segundo, que lo b r i n d ó á los Sres. Mateso, 
es tuvo algo m á s confiado con l a mu le t a ; e n t r ó re-
gu la rmen te , p rop inando u n a estocada corta y c a í d a , 
que le v a l i ó pa lmas y regalo en m e t á l i c o . 
E l tercero, que l l egó á la muer te m u y receloso, 
t a m b i é n lo b r i n d ó á unos amigos; le t o m ó bastante 
j inda, y no dando m á s que tres pases lo l a r g ó u n sa-
blazo en el gollete. 
E l cuar to lo b r i n d ó á las autor idades , le d i ó unos 
cuantos pases de cua lqu ie r modo y t e r m i n ó la co -
r r i d a de o t ro bajonazo. 
A l cuar to toro le puso cua t ro pares de banderi l las 
a l cuarteo, r egu la rmente . 
Con los palos. Panadero, y bregando. Perd igón el 
j o v e n , que d icho sea de paso, fué revolcado por e l 
tercer to ro . 
J u l i á n Carrascoso, m u y luc ido en la sugestión. 
La tarde buena, y l a presidencia, í d e m . — T " M A -
SIRPIP. 
S e v i l l a . — 4 de Septiembre.—Los seis nov i l l o s de 
P é r e z de la Concha jugados esta tarde resul taron 
t a n abundantes de lefia como escasos de b r avu ra . 
Gallito chico, m a l en e l p r i m e r o y menos que m e -
diano en el cuar to . 
Angehllo m u y temerar io , pero nada m á s , en el se-
gundo , y m a l en el q u i n t o . 
Ve la , aceptable en el tercero y regular en el ú l t i m o . 
Los tres matadores parearon a l sexto n o v i l l o s in 
g ran l u c i m i e n t o , y es tuv ie ron toda la tarde m u y 
trabajadores.—PÁNICO. 
G i j ó n . — V a r i o s aficionados me sup l i can haga p ú -
b l i co , desde SOL Y SOMBRA, el desagrado con que ven 
la s u s p e n s i ó n de las corridas de toros en d o m m g o . 
Quedan, pues, complacidos. 
E n t r e algunos (y no pocos) aficionados gijoneses 
se proyecta la o r g a n i z a c i ó n de una becerrada á be-
neficio del H o s p i t a l de Car idad de esta v i l l a . 
T a n excelente idea, in ic iada por el buen af ic iona-
do D . M a n u e l Vega , ha sido acogida con m u y buen 
acuerdo. 
De desear s e r í a que se realizasen estos h u m a n i t a -
rios p r o p ó s i t o s , y l l amo la a t e n c i ó n desde estas co-
l u m n a s del i lus t r e A y u n t a m i e n t o , del Sr. D i n d u r r a , 
C í r c u l o M e r c a n t i l y G i j ó n Espo r t -C lub , para que, 
contando con la c o o p e r a c i ó n de estas entidades, ee 
pueda l l evar á cabo obra t a n m e r i t o r i a . — D i v r s * . 
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